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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.070/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida por el pase al Grupo "B" del
Contralmirante don Jorge del Corral y Hermida, se
asciende a sus inmediatos empleos en décima vacante
fija del Año Naval 1971/72, con antigüedad de em
pleo y escalafonamiento de 27 de julio último y efec
tos administrativos de 1 del mes actual a los siguientes
Jefes y Oficial del Cuerpo General, primeros que se
hallan cumplidos de condiciones y han sido declara
dos "aptos" por la Junta de Clasificación, debiendo
quedar escalafonados inmediatamente a continuación
del último de sus nuevos empleos :
Capitanes de Fragata.
Don Luis Fernando González García-Ximénez.
Don Agustín Rosety Caro.
Capitán de Corbeta.
Don Agustín Guimerá Peraza.
Teniente de Navío
Don Pedro Núñez Franco.
•
No ascienden los que les preceden ni tampoco Al
féreces de Navío por hallarse faltos de condiciones.
El Capitán de Fragata (TH) don Luis Fernando
González García-Ximénez asciende con arreglo a lo
preceptuado en la Disposición Adicional Primera de
la Ley 78/1968 (D. O. núm. 281) por hallarse ads
crito permanentemente al Instituto Hidrográfico de
la Marina y continuará s' in número en el escalafón.
Madrid, 7 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.453/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata don Manuel Matres Ruiz pase des
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tinado a la Ayudantía Mayor de este Ministerio, debiendo cesar en el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.454/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante Militar de Marina de Melilla al Capi
tán de Fragata (ET) don Fernando de Haro Moreno,
que cesará como Jefe de Catalogación de la JAI,.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial .de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.455/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del
GEOAN al Capitán de Corbeta don Emilio Guitart
Rein, que cesará como Jefe de Armas del portaheli
cópteros Dédalo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el aparatado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. a núm. 171).
Madrid, 7 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Examos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.456/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
del Centro de Adiestramiento de El Ferro] del ,au
dillo al Capitán de Corbeta don Pedro Núñez Fran
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co, que cesará en
el destructor antisubmarino
Oquendo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Srs.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.457/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta don Juan González-Aller y Balseyro
pase destinado al Estado Mayor de la Armada, de
biendo cesar como Jefe de Ordenes de la 41•a Es
cuadrilla de Corbetas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 19 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.458/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de 'Corbeta don José Luis Ripoll Gutiérrez
pase destinado al Estado Mayor de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo, debiendo cesar en el mando del
buque de salvamento Poseidón, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 1.459/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de Corbeta don Leonardo Icaza Apellániz pasedestinado a la Ayudantía del Arsenal de El Ferroldel Caudillo y cokno Jefe del Cuartel de Marinería
de dicho Arsenal, debiendo cesar en el Estado Ma
yor de la Zona Marítima del Cantábrico.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.460/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Estación de Calibración Magnética de Cádiz al Ca
pitán de Corbeta don Fernando Pardo Suárez, que
cesó como Comandante de la LS114.-1.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.461/71; de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma como Pro
fesor de la ETAN al Capitán de Corbeta don Fran
cisco" Martín Ortiz de Saracho.
Madrid, 7 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.462/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de propues
ta, se nombra Ayudante personal del General Subins
pector de Intervención don Joaquín Bianchi Obregón,
así como Interventor del Parque de Automovilismo
número 1, de Madrid, al Capitán de Intervención don
Torcuato Miranda Laó, que cesará en su actual des
tino en la Intervención de la Zona Marítima de Ca
narias, de la Comandancia Militar de Marina del
Sahara y de la junta Administrativa de la Farmacia
de dicha Zona Marítima.
A los efectos .de indemnización por traslado de
residencia, el mencionado Oficial se halla compren
dido en el punto II del artículo 3.° de la Orden Mi
nisterial de 6 de junio de 1951 ( D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.463/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que los Te
nientes del Cuerpo de Intervención que seguidamente
se relacionan pasen a ocupar, con carácter forzoso,
los destinos que al frente de cada uno de ellos se
expresan :
Don Miguel A. Pereira Casas.-Intervención de la
Zona Marítima del Cantábrico, cesando en su actual
destino.
Don Miguel Ruiz del Arbol Fernández.-Interven
ción de la Zona Marítima del Estrecho.
Don José María Reus García-Bedoya.-Interven
ción de la Zona Marítima de Canarias.
Don Rafael Sánchez Abril.-Intervención de la
Zona Marítima del Estrecho.
Los tres Oficiales citados en último lugar debe
rán efectuar su presentación en el destino que se les
confiere el día 1 de septiembre próximo.
Madrid, 9 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exemos. Sres. ..
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.466/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con el ar
tículo 6.° del Decreto número 3.183/68 (D. O. nú
mero 10/69), se nombra Cabos segundos de Mari
nería de las aptitudes que se indican, con antigüedad
de 1 de agosto de 1971, a los Marineros del Volunta
riado Normal que a continuación se relacionan, que
fueron admitidos por Resolución número 27/11
(D. O. núm. 23) y que han resultado aptos en los
cursos realizados en las Escuelas respectivas :
Timoneles Señaleros.
1. José Antonio Biosca Núñez.
2. Alberto Ribas Massot.
3. Marcelino Trivaldos Resta.
4. Santos Jerónimo Corrochano.
5. José Leonardo Mateos Rector.
6. José Celestino Valle García.
7. Luis Mancebo Díez.
8. Alberto Pérez Escuriet.
9. José Costa Ferrer.
10. Agustín Cases Mateos.
11. Juan de Diego Gil.
12. José Ramón González Mato.
13. Antonio Narváez Guerrero.
14. Bartolomé Colón Campos.
15. Francisco Soria Pérez.
16. José Luis González Doncel.
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Patrones de Embarcaciones Menores.
1. 'losé Ramón Anglada San Juan.
2. -Rosendo Molar Coll.
3. Francisco Simón Andréu.
4. Baltasar Balsa Fernández.
Faenas Marineras.
1. Pablo Goldaraz Gaínza.
2. Martín Sepúlveda Ruiz.
3. Juan Manuel Marfil Villatoro.
Apuntador.
1. José Manuel Cardín Moreno.
Servicios.
1. Emilio Barjoldo Pinto.
2. Juan Julia Francisco.
3. Hilario Sánchez Armas.
4. Juan Manuel Igado Orcal.
Máquinas y Calderas.
1. Fermín Pena Ladra.
2. Inocencio Llamero Arias.
3. Domingo Bellón Segovia.
4. Inocencio San José García.
5. Matías Castaño Benalla.
6. Víctor Lorenzo Juárez Moreno.
7. Juan José Ramírez Sánchez.
8. Vicente Pérez Lorenzo.
9. Bonifacio Hazas Pérez.
10. José Manuel González Pérez.
11. 'Manuel Alfaya Paz.
12. Luis Soria García.
13. Amador Páez Curado.
14. Luis M. Martínez Paredes.
15. Joaquín Lámaz Pallarés.
16. :Saturnino Calderón Pascual.
17. Manuel Cantero Campini.
18. Miguel Angel Expósito Gómez.
19. Pedro Pérez Calatayud.
20. Juan Miguel Pons Carbonero.
Talleres a Flote.
1. José Queralt Alcaraz.
2. Mario Calavera Rojo.
3. Angel Sánchez Paniego.
4. Jorge Rial Lastre.
3. Aquilino Rodríguez Portomeño.
6. Pedro Figueras Oriol.
Mecánicos para Submarinos.
1. Enrique Cristóbal Orgaz.
2. Jaime Alonso Pujol.
3. Miguel Rodríguez Alcázar.
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Electricistas para Submarinos.
1. Sebastián Tudela Soler.
2. José Antonio Redondo García.
3. Angel Berrón Torres.
Electricistas.
1. Máximo Ezquerro Ezquerro.
2. Antonio Gaspar Pires.
3. José Félix Otero Carazo.
4. Manuel Rodríguez Ruso.
5. Antonio Blanco Gómez._
6. Diego Carrejón Pinilla.
7. José Ramón Hernández Moreno.
8. Cristóbal Pavón Méndez.
9, Manuel Cabarrón Ruiz.
10. Angel Amado Gasgaya Cuesta.
11. Fernando Sánchez Macías.
12. Víctor Yáñez Sarmiento.
13. Juan Luis Vázquez Mateos.
14. José Pérez Bellota.
Operadores de Teletipos.
1. Juan A. Letrán Arana.
2. 'Juan Francisco Sánchez Ramírez.
3. Ramón Dalmeses Nebot.
4. Juan Vicente Cifres.
5. 'Francisco López Vázquez.
6. Alfonso Docanto Bouzamayor.
7, Cosme Varela Pena.
8. "Fosé Morales Martín.
9. 'Emilio Palacio' Llereria.
10. Agustín Fernández Gráu.
11. Juan Malagón Regas.
12. Ramón León Navarro.
13. Arnaldo Mónico Suárez Cruz.
14, Miguel Angel Valero González.
15. Santiago Núñez Cela.
Operadores de Sonar.
1. Pedro Vidal Roig.
2. Angel Martínez Peña.
3. Angel Ignacio Azpiroz Ladrero.
4, José María Ribas Briones.
5. José Peixoto Dalmáu.
Sirvientes de CIC.
1. Federico Martínez Solano.
2. Juan José Bario Moreno.
Pañoleros de Respetos.
1. Raúl Flores Colomer.
2. José Fernando Pereto Cotán.
3. Juan Vicente López Peinado.
4. Francisco López Gómez.
5. José Ramón Cervera Peco.
6. Pablo Martín Crespo.
Escribientes.
1. jesús Campo Peña.
2. Francisco Bellido Femenia.
3. Ramón José Carsi Meseguer.
4. Jorge González Torres.
5. Antonio Ramos Muñoz.
6. Tomás García Felipe.
7. Jorge Clemente Ruiz.
8. Ceferino Fernández García.
9. Pedro Manuel García Clemente.
10. Lorenzo Arias Rojo.
1.
Buceador Ayudante.
Eladio Ligero Heredia.
Madrid, 7 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Vestuario por cuenta de la Hacienda. -
Resolución núm. 1.464/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Por reunir las condi
ciones que exige la norma 89 de la Orden Ministe
rial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada
por la Orden Ministerial número 624/68 (D. O. nú
mero 35), los Cabos primeros Especialistas que se
relacionan; se denominarán Cabos primeros Especia
listas •"V" y usarán el uniforme que determina la
Norma 50 de la Orden Ministerial número 3.891/67
(D. O. núm. 193). a partir de la publicación de la pre
sente Resolución :
Cabos primeros de Maniobra.
Manuel Baldomar García.
Constante • Buceta Cancela.
Antonio Egea de Gracia.
Javier Painceiras Romero.
Saturnino Rodríguez Valencia.
Cabos primeros Artilleros.
José Manuel Martín Gallardo.
Juan ‘Otero Marín.
Cabo primero Radarista.
Antonio P. Munuera Blázquez.
Cabo primero Sonarista.
Luis Rosendo Galván.
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Cabos primeros Mecánicos.
Antonio Cordero Pérez.
José Freixinos Avilés.
Jesús López Fernández.
Madrid, 7 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.465/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por estar comprendido
en la Orden Ministerial número 3.130/64 (D. O. nú
mero 160) y reunir las condiciones que exige la nor
ma 89 de la Orden Ministerial número 4.485/66
(D. O. núm. 237), modificada por la Orden Ministe
rial número 624/68 (D. O. núm. 35), el Cabo pri
mero Especialista Radiotelegrafista Jaime Morales
Avilés se denominará Cabo primero Especialista "V"
v usará el uniforme que determina la Norma 50 de la
-Orden Ministerial número 3.891/67 (D. O. núm. 193)
a partir de la publicación de la presente Resolución.
Madrid, 7 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 30 de julio de 1971 por la que se
constituye Comisión Interministerial para el
estudio del anteproyecto de Ley actualizando
la legislación sobre "Reclutamiento de los
Suboficiales, Oficiales auxiliares y Especia
listas de los tres Ejércitos".
Excelentísimos señores :
De conformidad con la propuesta formulada por
el Alto Estado Mayor, esta Presidencia del Gobierno
tiene a bien constituir una Comisión Interministerial
para el estudio del anteproyecto de Ley actualizando
la legislación sobre "Reclutamiento de los Suboficia
les, Oficiales auxiliares y Especialistas' de los tres
Ejércitos", que estará integrada por los siguientes
miembros :
Presidente : General de División del Ejército del
Aire (SV) DEM don Fernando Martínez-Vara del
Rey y Cordova Benavente, Segundo Jefe del Alto
Estado Mayor.
Vocales :
LXIV
Por el Alto Estado Mayor :
Don Ignacio Rupérez Frías, Coronel de InfanteríaDEM y EMACON ; don Carlos de Carral y de Oli
va, Capitán de Fragata ; don José Luis HernándezMartín, Teniente Coronel de Aviación (ST).
Por el Ministerio del Ejército :
Don Alfredo Mas Pérez, General de BrigadaDEM ; don Miguel Alonso Baquer, Capitán de In
fantería DEM.
Por el Ministerio de Marina : :
Don Tasé María de la Guardia y Oya, Contralmi
rante ; Clon Luis Hervella Tovar, Teniente Coronel
de Infantería de Marina.
Por el Ministerio del Aire :
Don Antonio Fernández Gorordo, Teniente Coro
nel de Aviación (SV) DEM ; don Alejandro Liniers
Pidal, Teniente Coronel de Aviación (SV).
Por la Dirección General de la Guardia Civil:
Don Lorenzo Pérez Romo, Teniente Coronel de la
Guardia Civil.
Por el Ministerio de la Gobernación (Policía
Armada) :
Don Emilio Rodríguez Román, Comandante Audi
tor del Ejército.
Asesor Jurídica: Don Mario Lanz Pinies, Coronel
Auditor del Ejército, Jefe de la Asesoría Jurídica del
Alío Estado Mayor.
Secretaria Don Enrique Gimen° González-Miran
da, Comandante de Artillería DEM.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 30 de julio de 1971.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, del
Aire, de la Gobernación y General jefe del Alto
Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 190, pág. 13.039.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
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de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a
personal civil, a fin de que por
las Autoridades com
petentes se practique
la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 19 de junio de 1971.—E1 General Secre
tario José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 112/66 y 19/70.
Cádiz.—Doña María Concepción y doña María del
Carmen Moreno García, huérfanas del 'Comandante
de Infantería de Marina don José Moreno Quesada.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador: 6.708,33 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de abril
de 1971.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Juana Bermúdez Galindo, viuda
del Capitán Honorífico don José Alba Almena
ra.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 5.075,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de febrero de 1971. Reside en San Fer
nando (Cádiz).
Cádiz.—Doña Carmen Figueroa Martín, viuda
del Contramaestre Mayor de primera don Enrique
Vega Rico.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 6.300,00 pesetas, ,a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de mayo de 1971. Reside en San
Fernando (Cádiz).
Murcia.—Doña Luisa Alonso Ruiz, viuda del
11,1ecánico primero de la Armada don Juan Diego
Cervantes Balastegui.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 3.354,16 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de mayo de 1971.
Reside en Cartagena (Murcia).
Cádiz.—Doña Inés y doña María de los An
geles Sánchez Jiménez, huérfanas del Sargento
Fogonero de la Armada don Francisco Sánchez
Fernández.—Pensión mensual que le corresponde
P01 el sueldo regulador : 11.083,33 pesetas.— Du
rante el ario 1970 percibirán el 95 por 100 del ha.-
ber mensual, Ley número 112/66: 10,529,19 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de noviembre de 1970.
Residen en San Fernando ,(Cádiz). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
DIARIO OFICIAL
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. La par
te de la copartícipe que pierda la aptitud legal,
acrecerá la de la que la conserve sin necesidad de
nuevo señalamiento.
Madrid, 19 de junio de 1971. El General Secre
tario José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 167, pág..1, tomo III
apéndices.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 10 de julio de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 112/66 y 19/70 y Decreto 329/67.
Cádiz. — Doña María Teresa Sanchiz Vergara,
huérfana del Almirante don Eliseo Sanchiz Quesada.
Pensión Mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 8.895,83 pesetas.—Durante el ario 1970 per
cibirá el 95 por 100 del haber mensual : pese
tas 8.451,04, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de octubre de 1970.
Reside en Jerez (Cádiz).
Cádiz.—Doña María Luisa Bernal Díaz, viuda
del Capitán de Fragata don Fernando Pérez Pé
rez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 6.416,66 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de mayo de 1971. Reside en San Fernando
(Cádiz).
Murcia.—Doña María Díaz Agüera, viuda del
Teniente de Navío don Angel Ramón Jiménez
García.—Pensión Mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 5.862,50 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de mayo de 1971.—Reside en Cartage
na (Murcia).
La Coruña. Doña María Martínez Ferreira,
viuda del Capitán Maquinista de la Armada don
José Dorrio Castedo.—Pensión mensual que le co
i-responde por el sueldo regulador: 5.745,83 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
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El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de mayode 1971.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
La Coruña.—Doña Juana Luisa Fernández San
de, huérfana del Contramaestre mayor don Luis
Fernández Arnosa.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 5.804,16 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de abril
de 1971.—Reside en Neda (La Coruña)
Madrid.—Doña Manuela Landeira Díaz, viuda
del Contramaestre Mayor de primera don Ricardo
Vázquez Gómez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 5.133,33 pesetas,
a percibir por la Dirección General del Tesoro
desde el día 1 de mayo de 1971.—Reside en Ma
drid.
Cádiz.—Doña Josefa García Chafino, huérfana
del Auxiliar primero del CASTA don José García
Aragón.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 3.820,83 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1971.—Reside en San Fernando
(Cádiz).
Cádiz. Doña Concepción Muñoz Moncunil,
viuda del Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Garrucho Laural.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 3.529,16 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de mayo de 1971. Reside en
Puerto de Santa María (Cádiz).
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La Coruña. — Doña Felicidad Caride Jiménez,madre del Cabo primero de la Armada don JoséLuis Varela Caride.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 1.429,16 pese..
tasea percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de febrerode 1971.—Reside en El Ferrol del Caudillo (LaCoruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. dell Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
Madrid, 10 de julio de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 171,pág. 475.)
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